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Fikret
Mualla'nın bir 
kadınla ilişkisi 
olduğuna dair 
herhangi bir 
bilgi, belge 
yok, sadece 
platonik 
aşkları olmuş. 
Başkalarını bu 
kadar çok 
betimlediği 
halde tek bir 
otoportresi 
yok. Bu 
fotoğraf Ara 
Güler'in 
objektifinden.
...
Efsanevi ressam Fikret Mualla, büyük etkinliklerle 
anılıyor. İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, ilk sergisini 
ona ayırdı. 14 Nisan'da açılacak Fikret Mualla 
retrospektifi, ressamın en büyük sergisi olacak. Bu 
sergiyle Türkiye'de bir ilk de gerçekleşiyor. İlk kez 
bir sergiye sponsor olan Eti, dört Fikret Mualla 
eserini bazı çikolata ve bisküvilerin ambalajına 
bastı. Bunlar Türkiye çapında satışa sunulacak, 
sergiye gelen çocuklara dağıtılacak. Üzerinde 
"Chianti Şişesi ve Balık" resmi olan 50 bin Selpak 
kutu mendil tüm Türkiye'de satılacak.
V A N  G O G H  GİBİ YAŞADI VE ÖLDÜ
Fikret Mualla (1903-1963) alkolün darmadağın 
ettiği, ömrü akıl hastanelerinde geçmiş, eserlerini 
günlük içki parasına satan, bir düşkünler evinde 
öldükten sonra kimsesizler mezarlığına gömülmüş bir 
sanatçıydı. Bu yüzden Van Gogh'a benzetilen Fikret 
Mualla, öldükten sonra efsaneye dönüştü ve 
Türkiye'nin en pahalı, en çok sahtesi yapılan 
ressamlarından biri oldu.
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FİKRET M U ALLA  BUYUK BİR SERG İ V E ETKİNLİKLERLE AN ILIYO R
Van Gogh gibi lanetli bir 
em olarak yaşadı, onun 
gibi öldü, efsaneleşti
Selim Turan 1947'de Paris'e gelirken 
ona hediye olarak bir ceket ve bir fanila
getirir. Fanilayı hemen giyen Mualla, sokağa 
fırlayıp ceketi satar ve parasıyla birkaç şişe 
şarapla yiyecek alıp Turan'a ziyafet çeker.
/ 1952'de kendisiyle bir röportaj yapmaya □iden Hıfzı Topuz'a birkaç kadeh şarap 
fiyatına bir resim satmaya kalkar. Topuz'un "bu 
kadar ucuza olmaz" itirazına aldırmaz, resmi 
verip parayı alır, sonra da Topuz'u aşağıdaki 
meyhaneye içki içmeye davet eder.
Geçtiğımız 
aralık ayında faaliyete 
geçen İstanbul Modern 
Sanatlar Müzesi, ilk 
retrospektif sergisini, Türk 
resim tarihinin en sıradışı 
sanatçılarından biri olan Fikret M ualla'yla 
14 Nisan'da açıyor. Fikret Mualla'nın 
eserlerinden şimdiye kadar yapılmış en 
kapsamlı retrospektif sergi niteliği taşıyan 
sergi, bir anlamda ressamın 102. doğum 
yıldönümünün de kutlaması olacak. 
Küratörlüğünü Haşim Nur Gürel, Levent 
Çalıkoğlu ve A li Akay'ın  üstlendiği sergi, 
auaj, yağlıboya resimleri, desen 
çalışmaları kadar mektuplarından 
fotoğraflarına, trajik hayat hikayesine ve 
bilinmeyen yönlerine, ünlü ressamın 
zengin dünyasını yansıtacak. Sanatçının 
A ra Güler tarafından çekilmiş 
fotoğraflarından oluşan bir fotobiyografisi 
ve bir belgeselin de yer alacağı ve 31 
Temmuz'a kadar açık kalacak sergi 
süresince, farklı eğitim ve ilgi düzeylerinde 
çocuk, genç ve yetişkinler için Fikret 
Mualla ile ilgili çalışmalar yapılacak; 
sanatı, eserleri tanıtılacak. İstanbul 
Modern gezici eğitim aracı, resimlerin 
röprodüksiyonlarını liselere taşıyacak.
Fikret Mualla hiç kuşkusuz Türk resminin en 
ilginç sanatçılarından biri; eserlerinin önemi 
kadar, hayatıyla da. Bugüne kadar pek çok 
sergisini gerçekleştiren, hakkında sayısız yazı 
yazan Ferit Edgü onun için, "bir efsaneydi" 
diyor. Ancak olağanüstü bir sanatçının 
başarılarla dolu yaşamının efsanesinden söz 
etmiyor bunu derken; tam tersi, bir 
başarısızlıktan öbürüne koşan, alkolün 
darmadağın ettiği bir yaşamın efsanesine işaret 
ediyor... Onun Van Gpgh. Toulouse-Lautrec, 
Modiglianı, Soutine gibi "boberh sanafçî* 
efsanesinin son ve Türkiye'de pek benzeri 
bulunmayan bir örneği olduğunu söylüyor.
Daha ileri de gidilebilir: Bohemliğin de 
deliliğin de sınırlarım zorlamış bir sanatçı Fikret 
Mualla; yıllarca birkaç kadeh şarap parasma 
resim yapmış, borçlarım bu kadar ucuza 
"sattığı" resimleriyle ödemiş, kamını her sabah 
sokağa çıkarken kolunun altına sıkıştırdığı bir tomar 
desenle doyurmuş, bazen de doyuramamış, 
düşkünler evinde ölüp kimsesizler mezarlığına 
gömülmüş olağanüstü bir yetenek. Yine Edgü'ye 
göre, "günlük ihtiyacım karşılamak için resim 
üretiyor" ama bunu yaparken bile kendine, 
yeteneğine, sanatına sadık kalmayı başanyor, 
sanatım hiçbir zaman ayağa düşürmüyor. Hayatı 
boyunca huysuz, saldırgan, uzlaşmaz bir kişilik,
Türk ve Fransız akıl hastanelerim, karakollarım 
mesken tutuyor, iflah olmaz bir küfürbaz. Ancak 
genellikle resimlerine yansımıyor bu; renkleriyle, ne 
bulduysa onun üzerine yansıttığı sıkı gözlemleri ve 
anılarıyla, yaşama sevinciyle dolu resimler olarak 
niteleniyor eserleri. Kişiliğim bilmeyen biri baksa, 
mutlu ve sevgi dolu biri sanır onu. Belki de 
Edgü'nün dediği gibi, nevrozunu, "delirium'Tanm 
her gün resminde yeniden yaşamak yerine, resmini 
nevrozunun karşı kefesine koyarak yaşamının o ince 
dengesini kurmaya çalışıyor hayatı boyunca...
TOPLUMA GÖRE DELİYİM
1903'te İstanbul'da doğar Fikret Mualla. r
OsmanlI'nın Avrupa'ya borçlarım düzenleyen .y
Düyun-u Umumiye'de ikinci müdür olan Mehmet * 
Ekrem BeyTe, Emine Nevber Hanım'ın oğlu olaîaîc. 
Moda'cîh, yıllar sonra bile hasretle anacağı, çok güzel 
bir çocukluk geçirir. Saint-Joseph ve Galatasaray 
liselerinde eğitim görür. Çocukluğunun ilk hayal 
kırıldığı, 12 yaşmdayken, hayran olduğu, Fenerbahçe 
sol açığı Hikmet (Topuzer) gibi top koşturmaya çalı­
şırken, ayrrk'Mieğim kırıp hafif topal kalmasıdır. On­
dan birkaç yıl sonra, okuldan kapıp getirdiği İspan­
yol nezlesi mikrobu nedeniyle annesinin ölmesi, 
hayatının tüm akışım değiştirir.
Babasının, annesinin ölümü üzerinden çok zaman 
geçmeden evlendiği, kendismden iki üç yaş büyük 
Behice Hanım'a karşı saldırgan bir tavır içine girip 
evde huzursuzluk yaratınca, önce teyzesinin yarana, 
sonra da İsviçre'ye mühendisik okumaya gönderilir 
(1920). Almanya'ya geçer, Güzel Sanatlar Akademisi 
afiş ve desinatörlük bölümüne yazılır, Berlin Güzel 
Sanatlar Akademisi'ni bitirir. Bu arada bohem 
hayatla, modem sanat ve sivri sanatçılarla, alkolle 
tanışır.
Ancak Türkiye'de tutunması mümkün 
olmayacaktır: Dostlannın yardımıyla Galatasaray 
Lisesi'nde ayarlanan resim öğretmenliğinden, "bir 
öğretmene yakışmayacak davranışlar içinde olduğu 
için" aynlır. İstifa mektubuna, "yerime bu maaşla 
çalışacak başka bir enayi tayin buyurulması..." yazar. 
Araya yine Almanya ve bu kez alkol sorunları 
nedeniyle Berlin'de akıl hastanesinde tedavi girer, iki 
yıl da Fransa'da kalıp yine döner. Dergilere, 
gazetelere yazılar yazıp, resimler yapar. Nazım 
Hikmettin Varan 3 ve Benerci Kendini Niçin 
Öldürdü kitaplarım resimler, Lüküs Hayat, Deli 
Dolu, Saz Caz operetlerine kostümler çizer. Ünlü 
Alman şair Schiller üzerine bir de kitap yazar.
Hayatta katlanabildiği tek şey resimdi
ı ilginç kurgular ve değişken, 
■ıyla
Sokaklarda gözlemlediklerin
yaratıcı renk armonileriyle çeşitleyen yapıtlarıyl  
tanınıyor. Bu resim, Sokak III adlı, 1959 tarihli, kâğıt 
üzerine guaj, 54 x 65 cm. Oya-Bülent Eczacıbaşı 
Koleksiyonu'ndan.
Ressam dostu Bedri Rahmi 
Eyuboğlu:Bir ressam tasarlayın 
ki akima estiği zaman resim 
yapmaktan başka hiçbir şeyden 
sorumlu değil. Haftada üç gün aç 
susuz dolaşmayı göze almış, 
kırlarda böğürtlen toplarçasma 
sokaktan izmarit toplayıp içiyor. 
Eşin dostun yardımıyla birkaç re­
sim satabilirse ilk işi en sert içki­
lerle kafayı çekmek, en pahah yi­
yeceklerle karnım doyurmak ve 
en sunturlu küfürlerle 
etrafmdakileri kasıp kavurmak 
oluyor. (...) Odasında bir çekirge 
sürüsü gibi her yanı kaplayan se­
falet bulutundan bir tek şey kur­
tulmuş. Boya kutusu ve fırçalan. 
Paleti çiçek gibi tertemiz... 
Küratör Levent Çalıkoğlu:
Çoğu ressam için resim bir 
didişme sahasıdır. Mualla, iç 
dünyasını ele veren mektuplan- 
mn hiçbir köşesinde resim yap­
malım veya yeni bir kompozis­
yon yaratmarun zorluğundan söz 
etmiyor. Belli ki resim yapmak 
onun el ve yüreğinin doğal bir 
yansıması, işin doğrusu katlana­
bildiği tek şey de resim; onun ha­
ricinde en yakın dotlarıyla kavga 
etmekten çekinmiyor.
Küratör Haşim Nur Gürel: 
Kendisini insanlara -özellikle 
kadınlara- hiçbir zaman 
sevdiremeyen Mualla'nın 
resimleri aracılığıyla sevilmek 
istediği, bu nedenle bilinçaltında 
hiç olmazsa resimlerinin 
sevilmesini istediği söylenebilir.
Pentürle hayatımı kazanıyorum, daha ziyade kendimi öldürüyorum
Fikret Adil'e yazdığı mektuptan: (5 
Kasım 1946- Orhan Koloğlu'nun Fikret 
Mualla: Bir Garib Kişi adlı kitabından) 
"Pentürle hayatımı kazanıyorum. Daha 
ziyade kendimi öldürüyorum. Elimdeki 
avucumdaki ne ölecek, ne de yaşayacak 
kadardır. Üstüm başım bitik, ne elbisem 
kaldı, ne de çamaşır, kış fena halde geldi. 
Müsait ve biraz şehvetli bir satış yapmak 
gayretlerini anyonun. Paris'in ücra bir kö­
şesinde dünyadan uzaklaşmakla uğraşı­
yorum. Maddi mücadele yoruyor. Sanat
bu vaveylah alemde tıpkı bir kedi miyav­
laması gibi geliyor bu alem insanlarına..."
Taba Toros'a yazdığı mektuptan: (8 i
Ocak 1965- Taha Toros'un, Fikret Mualla 
1903-1967 adlı kitabından) "Çok şükür 
sobam var (...) Burada saat yedi buçukta 
şafak söküyor... Fırçayı atıyorum, sıra 
şaraba geliyor. Biraz sonra, yani bir çeyrek! 
kadar vakit geçirerek fırçaya dalıyorum; 
onu atıp şarabı içiyorum. Günlerim böyle 
geçiyor bu sakin köyde. Konuşacak
kimseler yok..."
Modam Greta Bolin'e... (1957) "Ken­
dimde resim yapacak gücü göremiyorum 
artık... Çalışmayı deneyen, çevresindekile­
rin söylediklerine ve bir parça kabiliyeti 
olduğuna inanmayı deneyen bir ölüyüm 
sanki. Ama aslında ne kendime inanıyo­
rum, ne de çevremdekilere. Korkunç bir 
şey bu. Evet ölmek bu. Belki çok fazla 
resim yaptım..."
Beyoğlu'nda, ilgi toplamayan bir kişisel sergi açar.
Kalan zamanda ise meyhanelerde olay çıkarmakla 
meşguldür. Moda'daki konağının müştemilatında 
kaldığı Salah Cimcoz'un onun yardımıyla yapmaya 
başladığı ve politikacıların portrelerinden oluşan 
panoyu, yine bir meyhane tartışmasmdan sonra 
-önce portrelerin gözlerini oyarak- jiletle paramparça 
eder. Bu huylarım inkar da etmez: Resim yaparken 
"sükutu beyninin tepesinde, saçlarının dibinde 
hissetmezse" yanlış bir işle meşgul olduğunu 
düşünür ve bundan kurtulmak için önce üç beş 
kadeh içer, eğer yine geçmezse, fitil gibi olur, 
çatacak, kavga edecek adam arar. Söylediğine göre, 
bu kitle için delidir. O da "ruhen fakir bir cemiyetin 
tufeyli zenginliğinin müthiş düşmanı!"
GERÇEĞİ İNCİTMEYEN RESİMLER
Fransa'ya göç etmeden önce, doğal olarak pek 
anlaştığı Neyzen Tevfik'le Bakırköy Akıl 
Hastanesi'nde bir yıl kadar yatar, New York 
sergisinin Türk pavyonu için Eyüp, Çamlıca, 
Üsküdar, Rumelihisarı, Sultanahmet resimleri 
yaparak çok sevdiği İstanbul'la vedalaşır. 1940'tan 
1967'de ölene kadar Fransa'da yaşar; yine sık sık 
karakola düşerek, akıl hastanesine yatarak, resimli 
yazıları aracılığıyla ya da sokakta birebir, düşsel ya 
da gerçek düşmanlarıyla hesaplaşarak... İkinci 
Dünya Savaşı yıllannı orada geçirir, yollardan 
izmarit toplayarak kendine pipo tütünü elde eder, 
aç-açıkta kalır, bazen Paris'in ünlü sokak 
serserilerine katılır. Ama Paris Grande Chaumiere 
Akademisi'nde Othon Friesz atölyesinde de çalışır, 
Picasso dahil pek çok sanatçıyla tanışır. Yine de 
hiçbir akün içinde yer almaz, resminin biçemiıü 
kendi yaratır. Resimlerinin Osmanlı minyatürlerinin 
devamı olduğunu söyleyen yakın dostu Abidin 
Dino'ya göre ne rengi, ne çizgisi yalan söyler;
+
gösterişe, içtensizliğe, uydurmaya kaçmaz, resimleri 
"gerçeği incitmez".
Onu büyük bir sanatçı olarak bugünlere getiren 
Fransa'da yaptığı resimlerdir; daha çok barlan, 
bistrolan, restoranları, sirkleri, genelevleri, oralarda­
ki insanları, sokakları, çıplaklan, balıkçılan resme­
der, natürmortlar yapar. Düzensiz, daha doğrusu 
sefil hayatı, resim üretimini hiç etkilemez, doğaç 
lama ve hızla üretir. Kağıt bulamazsa 
duvarlardaki afişleri yırtıp temiz yerlerine guaj 
yapar.
Türkiye'den ve Fransa'dan birkaç sanatsever, 
zaman zaman ilgilerini esirgemez ondan; bir-iki 
Fransız zenginin himayesinde birkaç sergi açar. 
Ancak resimlerini genellikle yok pahasma, gün­
lük içki parasma elden çıkarır. Sonra da 
resimlerinin "yağlı Hasan'ın böreği gibi" 
olduğunu, "Kırk Haramiler'in eline düşüp Ah 
Baha'nın hâzinesi gibi soyulduğunu" yazar.
Cebine para girer girmez, takıldığı 
meyhanedekilere içki ısmarlar. Resimlerini çok 
beğenen Picasso'nun hediye ettiği bir resmi bile 
ertesi gün o akşamın içkisi için elden çıkaracaktır.
1962 sonlarında beyin kanaması geçirir, 
sol ayağı tutmaz, karaciğeri iflas eder. Yine 
yardımsever bir Fransız sayesinde küçük bir köy 
olan Reillane'e yerleşir. Ayda en az dört guajla 
kirasmı öder, arta kalanlarla geçinir, ilk defa doğru 
dürüst bir evi olur. Ancak beş yıl kadar sonra, 64 ya­
şmdayken, sinir krizlerinin şiddeti artar, hastaneye 
yatırılır, aynı yıl düşkünler yurdunda ölüp, 
kimsesizler mezarlığına gömülür. Naaşı 1974'te 
Türkiye'ye getirilerek Karacaahmet 
Mezarhğı'na gömülür. Resimleri bundan sonra 
Türkiye'de değer kazanacak, en pahalı ve en çok 
sahtesi yapılan ressamları araşma girecektir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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